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ABSTRAK 
 
DEWI FITRIYANI. Pengaruh Persepsi Siswa Tentang Pola Asuh Orang Tua 
Terhadap Kecerdasan Emosional Pada Siswa Kelas XII Keahlian Akuntnasi 
SMKN 8 Jakarta. Program Studi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Pendidikan 
Akuntansi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas 
Negeri Jakarta, 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Persepsi Siswa Tentang Pola 
Asuh Orang Tua Terhadap Kecerdasan Emosional Pada Siswa Kelas XII Keahlian 
Akuntnasi SMKN 8 Jakarta berdasarkan data dan fakta yang valid serta dapat 
dipercaya.  
Penelitian dilakukan di SMK Negeri 8 Jakarta.Metode yang digunakan adalah 
metode survey.Populasi terjangkau dalam penelitian ini adalah siswa kelas XII 
program keahlian akuntansi yang berjumlah 104 siswa.Teknik pengambilan 
sampel menggunakan proportional random sampling sehingga didapatkan sampel 
sebanyak 83 siswa. Untuk menjaring data dari kedua variable digunakan 
instrument penelitian berbentuk skala likert untuk pola asuh orang tua (Variabel 
X) dan kecerdasan emosional (Variabel Y) 
Persamaan regresi dalam penelitian ini adalahŶ = 97,550 + 0,72 X. Dari 
persamaan tersebut dilakukan uji persyaratan liliefors didapat Lhitung < Ltabel 
(0,0727 < 0,0977. Hal itu berarti data berdistribusi normal.Pada uji kelinieran 
regresi didapat Fhitung (-2,55) <Ftabel (1,72) yang dapat disimpulkan bahwa model 
regresi berbentuk linier. Sedangkan untuk uji keberartian didapat Fhitung (11,73) 
>Ftabel (3,96) yang menandakan persamaan regresi berarti. Hasil uji koefisien 
korelasi dengan menggunakan product moment dari Pearson diperoleh nilai 
rxy0356. Hal ini berarti terdapat hubungan yang positif antara pola asuh orang tua 
dengan kecerdasan emosional siswa kelas XII program keahlian akuntansi SMK 
Negeri 8 Jakarta. Sedangkan pengukuran koefisien korelasi yang dilakukan untuk 
ketiga indikator pola asuh maka ddidapatkan hasil untuk pola asuh demokratis 
dengan nilai rxy0,373 hal ini berarti terdapat hubungan yang positif antara pola 
asuh orang tua dengan kecerdasan emosional siswa kelas XII program keahlian 
akuntansi SMK Negeri 8 Jakarta. Sedangkan untuk pola asuh otoriter diperoleh 
nilai rxy0,210 hal ini berarti terdapat hubungan yang positif antara pola asuh orang 
tua yang otoriter dengan kecerdasan emosional siswa kelas XII program keahlian 
akuntansi SMK Negeri 8 Jakarta. Selanjutnya untuk pola asuh permisif diperoleh 
nilai rxy-090 hal ini berarti terdapat hubungan yang negatif antara pola asuh orang 
tua yang permisif dengan kecerdasan emosional siswa kelas XII program keahlian 
akuntansi SMK Negeri 8 Jakarta. Dari perhitungan Uji-t didapat thitung = 3,42 
>ttabel = 1,99 yang menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara variabel 
X yaitu pola asuh orang tua dengan variabel Y yaitu kecerdasan emosional. 
Sedangkan untuk uji-t yang dilakukan pada setiap indikator pola asuh maka 
didapat thitung = 3,62 >ttabel = 1,99 yang menunjukkan adanya hubungan yang 
signifikan antara variabel X yaitu pola asuh orang tua yang demokratis dengan 
variabel Y yaitu kecerdasan emosional. Begitu pula untuk pola asuh otoriter 
didapat thitung = 1,93 >ttabel = 1,699 yang menunjukkan adanya hubungan yang 
tidak signifikan antara variabel X yaitu pola asuh orang tua otoriter dengan 
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variabel Y yaitu kecerdasan emosional.selanjutnya untuk pola asuh permisif 
didapat thitung = -0,90 >ttabel = 1,99 yang menunjukkan adanya hubungan yang 
tidak signifikan antara variabel X yaitu pola asuh orang tua yang permisif dengan 
variabel Y yaitu kecerdasan emosional. Dari hasil perhitungan diperoleh koefisien 
determinasi 12,65% sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Y kecerdasan 
emosional ditentukan oleh variabel X pola asuh orang tua sebesar 12,65%. 
 
Kata kunci: Pola Asuh Orang Tua, Kecerdasan Emosional 
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ABSTRACT 
 
DEWI FITRIYANI. Effect of Student Perceptions About Parenting style Against 
Emotional Intelligence Skills Class XII Akuntnasi SMKN 8 Jakarta. Economic 
Education Studies Program, Concentration in Accounting Education, Department 
of Economics and Administration, Faculty of Economics, State University of 
Jakarta, in 2016. 
 
This study aims to determine the effect of Student Perceptions About Parenting 
style Against Emotional Intelligence Skills Class XII Akuntnasi SMKN 8 Jakarta 
based on data and facts are valid and reliable. 
The study was conducted in SMK Negeri 8 Jakarta.Metode used method survey. 
Populasi affordable in this study were students of class XII program accounting 
expertise totaling 104 students. Teknik sampling using proportional random 
sampling to obtain a sample of 83 students. To gather data from the two variables 
used research instrument shaped Likert scale for Parenting style (Variable X) and 
Emotional Intelligence (Variable Y) 
Regression equation in this research is Ŷ = 97.550 + 0.72 X. From this equation 
test requirements analysis conducted by normality test error estimate the 
regression of Y on X obtained by Liliefors.Lcount<Ltable (0.0727 <0.0977. It mean 
the data are normally distributed. On the liniearity the regression test we got the 
result Fcount (-2,55) < F table (1.72) can be inferred that the regression model 
linear. As for the significance test of Fcount  (11.73)> F table (3.96) which 
indicates the regression equation means. the result of the correlation coefficient 
using the product moment of Pearson obtained value rxy0356. this means there is 
a positive relationship between parenting style with emotional intelligence of 
students of class XII program accounting expertise SMK Negeri 8 Jakarta. While 
the measurement of the coefficient of correlation is done for all three indicators of 
parenting then the results for parenting democratic values rxy0,373 this means 
there is a positive relationship between parenting style with emotional intelligence 
of students of class XII program accounting expertise SMK Negeri 8 Jakarta. As 
for the authoritarian parenting values obtained rxy0,210 this means there is a 
positive relationship between parenting authoritarian parents with emotional 
intelligence of students of class XII program accounting expertise SMK Negeri 8 
Jakarta. Further to permissive parenting values obtained r xy-090 this means 
there is a negative relationship between parenting style were permissive with the 
emotional intelligence of students of class XII program accounting expertise SMK 
Negeri 8 Jakarta. From t-test calculations obtained t = 3.42> table = 1.99 which 
indicates a significant relationship between the variables X that parenting style 
with a variable Y is emotional intelligence. As for the t-test performed on each 
indicator of the importance of parenting t = 3.62> table = 1.99 which indicates a 
significant relationship between the variables X that parenting style were 
democratic with a variable Y is emotional intelligence. Similarly, for the 
authoritarian parenting obtained t = 1.93> t table = 1.99 which showed no 
significant relationship between the variables X that authoritarian parenting style 
with a variable Y is intelligence emosional.Then to permissive parenting obtained 
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t = -0.90> table = 1.99 indicating no significant relationship between the 
variables X that parenting style are permissive with variable Y of emotional 
intelligence. From the calculation of determination coefficient of 12.65%, so it 
can be said that the variable Y emotional intelligence is determined by the 
variable X parenting style amounted to 12.65%. 
 
 
Keywords : Parenting style, Emotional Intelligence 
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